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1. К тебе сквозь туманы,
Леса и поляны
Летит мой конверт голубой,
Летит мой листочек,
Родной голубочек 2 раза
В тот дом, где расстались с тобой.
2. Пусть горы высоки,
Пусть степи широки —
Слова прилетят в край родной, 
О смелых ребятах,
Расскажет конверт голубой.
3. Ты помнишь, сказала.
Когда провожала:
«Разлуку враги принесли».
Тех слов не забуду, ч
Врагов бью повсюду, [ 2 г»333
Чтоб вновь разлучить не могли.
4. В боях и походах,
В буран, непогоду,
Лишь вспомню твой голос родной,
Мне станет светлее.
Как будто ты рядом со мной.
5. К тебе сквозь туманы,
Леса и поляны





В тот дом, где расстались с тобой.
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